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 چكیده
ي پزشووکي اسووب  طب سوونتي روي جامعههاي پيشداليل متعدد يکي از چالشسوووگت ي  ه: مقدمه و اهداف
سال تجر ه مکتوب، گنجينه ساس هزاران  صهاي از ايراني  ر ا شکي قرمعارف را در اگتيار محققان عر ار ي علم پز
اردهم هجري )نهم تا نوزدهم ووگرفته از طب ايراني اسب که از قرن چهارم تا چهاسب  مرهم آهک ترکيبي  رداده
اسب  اين مطالعه  ا کار رفتهعنوان دارويي موضعي و مؤثر در  هبود زگم سوگت ي  هميالدي( توسط درمان ران  ه
سوگت ي وووواي آن در يک مهاي زمينهکنندگي اين داروي موضعي و مکانيسمارزيا ي اثر ترميمهدف  دل ايجاد 
 درجه دوم عمقي  ا گرماي گشک در موش هاي صحرايي نر از نژاد ويستار انجام شد 
شد   وم زنبور عسل و روغن کنجد تهيهشده، ممرهم آهک از ترکيبي از پودر هيدروکسيد کلسيم تصفيه: هاروش
موش نر از نژاد ويستار ايجاد گرديد   48شده  ا حرارت آتش در سوگت ي درجه دو عميق توسط يک صفحه داغ
کلسيم، روغن کنجد ها  ه طور تصادفي در چهار گروه مرهم آهک )تشکيل شده از پودر هيدروکسيدسپس، موش
ر عسول(، سويلور سوولفاديازين و  دون شوده از روغن کنجد و موم زنبوو موم زنبور عسول(، پايه مرهم )تشوکيل
پس از قر اني کردن  24و  17، 10، 5 مداگله تقسووويم شووودند و تحب درمان مر وطه قرار گرفتند  در روزهاي
آميزي ، رنگqRT-PCRهاي پوستي  راي انجام نمونهو  ها  ه صورت ديجيتال عکس گرفته شدها از زگمموش
 شد ي  رداشتهشناسي  افبايمونوهيستوشيمي و معاينه
مالحظه  اعث افزايش سرعب  سته شدن زگم، افزايش تشکيل عروق جديد در طور قا لمرهم آهک  ه: هایافته
شده هاي درماندر مقايسه  ا گروه کنترل شد  عالوه  ر اين، نمونه 24و  17و افزايش تشکيل کالژن در روز  10روز 
 qRT-PCRها در طول آزمايش نشان داد  انجام  ساير گروه شدن  يشتري نسبب  ه ا مرهم آهک اپيتلياليزه
شده  ا مرهم آهک نسبب  ه گروه در گروه درمان TGF-β1و  VEGFژن هاي  يان ، 10نشان داد که در روز 
 يشترين تفاوت  17در روز  MMP-2و  MMP-9هاي ژن يان داري  االتر  ودند  همچنين کنترل  ه طور معني
و  IL-6هاي توجه  ود  سطح  يان ژن، قا ل24داشتند؛ کاهش سريع  يان اين دو ژن در روز را  ا گروه کنترل 
TNF-α  شده  ا مرهم آهک  ه اوج گود رسيد و در روزهاي  عد کاهش داشب در گروه درمان 10در روز 
صات ترکي: نتیجه گیری شخ سنتي ايراني ميمرهم آهک  ا م شده در طب  ا در زگم تواند روند ترميم ربي ذکر 
شنهاد مي سريع کند؛  نا راين، پي صحرايي ت گزينه مکمل شود  ه عنوان يک سوگت ي درجه دو عمقي در موش 
 د رقرار گي ررسي  مورد  اليني اتزگم هاي سوگت ي در مطالع  راي درمان
 مرهم آهک؛ موش صحرايي؛ زگم سوگت ي؛ طب سنتي ايراني؛ هيدروکسيد کلسيم: کلمات کلیدی
 
Abstract 
Introduction and objectives: Burn injury is one of the challenges facing the 
medical community for many reasons. Traditional Iranian medicine, based on 
thousands of years of written experience, has provided treasures of education to 
researchers in the field of medical sciences. Lime salve is a traditional medicine 
preparation that has been used by therapists as a topical and effective medication for 
wound healing from the 9th to 19th centuries. The aim of this study was to evaluate 
the healing effect of this topical preparation and its underlying mechanisms in a 
model of deep-seated deep-burn burn-in Wistar rats. 
Methods: Lime salve was prepared from a combination of refined calcium 
hydroxide powder, beeswax, and sesame oil and then quality control assessments 
were performed. Deep second-degree burns were caused by a heated metal plate in 
48 male Wistar rats. Then, the rats were randomly assigned into four groups of lime 
salve (consisting of calcium hydroxide powder, sesame oil, and bees wax), the base 
of salve (sesame oil and bees wax), silver sulfadiazine (positive control), and saline 
(negative control). After sacrificing on days 5, 10, 17, and 24, wounds were digitally 
photographed and skin samples were obtained for qRT-PCR, immunohistochemical 
staining, and histological examination. 
Results: Lime salve significantly increased wound healing rate, increased 
angiogenesis on day 10, and increased collagen formation on days 17 and 24 
compared to the control group. In addition, the samples treated with lime salve 
showed more epithelialization than the other groups. The qRT-PCR showed that on 
day 10, the VEGF and TGF-β1 genes were significantly higher in the lime-treated 
group than in the none treated group. MMP-9 and MMP-2 genes were also 
significantly different on day 17 compared to the control group; a statistically 
significant decrease occurred in the expression of these two genes on day 24. The 
expression level of IL-6 and TNF-α genes peaked on day 10 in the lime-treated group 
and declined in the following days. 
Conclusion: Lime salve with the properties mentioned in traditional Iranian 
medicine can accelerate the healing process in deep second-degree burn wounds in 
rats. Therefore, it is recommended to be considered as a complementary choice for 
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